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The Influence of Announcement Right Issue to Abnormal Return  
and Trading Volume Stock on Company Listed  
Indonesia Stock Exchanged 
 
Dwi Wahyu Lestari 




This study aims to determine whether there is a difference of abnormal return and 
trading volume activity before and after right issue. This research used paired 
sampel t-test and wilcoxon signed rank to examine the effect of right issue’s 
announcement, using samples as much 22 firm from 2013 to 2015.The 
observation period was 7 days before and 7 days after the announcement’s 
period. The results of this study indicate that the absence of significant difference 
in abnormal return in the period before and after the announcement of the rights 
issue, while affected significant to trading volume activity in the period before and 
after the announcement of the rights issue 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi apakah ada perbedaan abnormal return 
dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah right issue. Penelitian ini 
menggunakan uji paired sampel t-test dan uji wilcoxon untuk menguji pengaruh 
pengumuman right issue dengan sampel sebanyak 22 perusahaan dari tahun 2013 
sampai dengan 2015, di mana periode pengamatan yang digunakan adalah 7 hari 
sebelum dan 7 hari sesudah pengumuman. Berdasarkan hasil analisis data yang 
telah dilakukan ditemukan tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan 
pada periode sebelum dan sesudah right issue signifikan terhadap abnormal 
return namun pada volume perdagangan saham memberikan hasil terdapat 
perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah adanya right issue. 
 
 
Kata Kunci : Right Issue, Abnormal Return, Trading Volume Activity, dan Volume 
Perdagangan Saham 
 
 
 
